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År 2016 kom den forskningspolitiska 
propositionen – Kunskap i samverkan 
(Prop 2016/17). Utgångspunkten i 
den är att all samverkansforskning ska 
stärkas vilket innebär att forskning i 
samverkan mellan universitet och det 
omgivande samhället ska öka. Det är 
mot bakgrund av detta som den nya 
boken Samverkansforskning. Att främja 
barns och ungas välfärd, har utkommit.
Bokens båda redaktörer är Lena 
Nilsson & Emma Sorbring som båda 
är verksamma som forskare vid Hög-
skolan Väst. I boken medverkar totalt 
femton författare med olika textbi-
drag. 
Boken som har karaktären av en 
handbok i samverkansforskning be-
står av tre delar. Den första delen 
”Inledande utgångspunkter” handlar 
bland annat om hur olika aktörer till-
sammans kan skapa kunskap och hur 
resultat kan generaliseras. Den andra 
delen ”Hur kan samverkansforskning 
gå till?” är konkret med tio olika ex-
empel på samverkansforskningen i 
praktiken. Slutligen, den tredje delen 
i boken ”Samverkansforskningens 
praktiska genomförande” handlar om 
samverkansmodell och bland annat 
tips och råd. 
Boken innehåller totalt 10 kapitel: 1) 
”Att forska i samverkan och gemen-
samt skapa kunskap”, 2) ”Barns och 
ungas välfärd och ett kunskapsbaserat 
arbetssätt”, 3) ”Är samverkansforsk-
ning riktig forskning?”, 4) ”Exempel 
inom förskola och skola”, 5) ”Ex-
empel inom barn- och familjestöd”, 
6) ”Exempel på stöd till ungdomar 
och unga vuxna”, 7) ”En systematisk 
samverkansmodell”, 8) ”Forsknings-
metoder för samverkansforskning”, 
9) ”Rapportering, spridning och nyt-
tiggörande”, 10) ”Tips och råd inför 
samverkansforskning”. I bokens för-
ord skriver de båda redaktörerna föl-
jande om samverkansforskning:
”Samverkansforskning är en form av 
praktiknära forskning som innebär ett 
partnerskap mellan forskare och prakti-
ker. Det innebär också en förändrad syn 
på vetenskap och forskaren roll. Sam-
verkansforskning handlar om nyfiken-
het, systematiskt arbete och självständigt 
kritiskt tänkande. Kunskapsintresset 
ska handla om något som är relevant och 
till nytta för mänsklig utveckling. Den 
här boken har tillkommit i den barn- och 
ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön 
(BUV-miljön) vid Högskolan Väst, där 
man bedriver samverkansforskning med 
ambitionen att forskningen ska svara an 
mot aktuella samhällsutmaningar med 
fokus på barn och unga” (s.3). 
Handboken beskriver hur forskare 
kan arbeta och forska tillsammans 
med andra aktörer i samhället. I hand-
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boken delar författarna med sig av 
sina erfarenheter från samverkans-
forskningen vilket framkommer på 
ett tydligt och pedagogiskt sätt. 
Boken är välskriven och relevant ut-
ifrån samverkansperspektivet. Boken 
avslutas med referenslista med tips på 
litteratur för den som vill förkovra sig 
mer inom samverkansforskningen. I 
slutet av boken finns också 25 frågor 
inför samverkan, efter genomförandet 
och frågor till forskaren efter avslut-
ningen av ett samverkansprojekt. 
Den här boken fyller ett tomrum 
och den är innovativ till sitt upplägg. 
Karaktären av handbok med fasta 
tips och råd gör den lättöversiktlig 
och robust för alla dem som plane-
rar samverkansforskning. Handboken 
som är skriven för de aktörer som är 
intresserade av samverkansforskning 
är också riktad till såväl forskare som 
forskarstuderande. Författarna har 
lyckats väl med att fånga samverkans-
perspektivet och kärnan i samver-
kansforskningen. De goda exemplen 
och kapitlen i boken skapar nyfiken-
het och intresse hos läsaren. Det här 
är en viktig och angelägen bok. Det 
handlar om samverkansforskningen 
och dess möjligheter i framtiden.
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